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NOTES PER A LA HISTORIA DE LA 
MÚSICA A MALLORCA. 
INSTRUMENTS (3)* 
J O A N P A R E T S I S E R R A 
PIANO 1 
1816,- Not ic ias par t iculares de Palma. A V I S O . Ignacio H o p p fabricante de pianos , 
F o n . Pianos y Salterios hace saber, c o m o const ruye todos estos ins t rumentos , s iendo de su 
arte, con mayor perfección; así mi smo recompone aquel los que sc hallan des templados , da 
el vern ís a los v io l ines , gu i t a r ras , c o m o t amb ién a o t ros m u e b l e s : a c o m o d a m e s a s , 
canapeses , sil las, e tc . al mejor precio y equidad; la persona que hubiese de su arte puede 
dirigirse a la calle de S. Juan donde habita. 
1824,- En la villa de Sóller fabricábanse pianos cn 1824 . 3 
1836.- Su en tus i a smo [Mat ías Mascaró Piris (1803-1866) ] por el p iano era tal que 
llegó a apuntar cu idadosamente el número dc estos instrumentos que sc importaban a esta 
ciudad [Mahón] o se fabricaban cn sus talleres y en la nota que tenemos a la vista, leemos 
que el p r imero de media cola fue traído de Marsel la por el finado en 1836 y que el pr imer 
p i a n i n o 4 no llegó a Mahón hasta 1850; cn la misma nota se ve que cn el año úl t imo había 
ya más dc 90 pianinos i 120 pianos de me.su".^ 
1838.- Mi piano no ha llegado aún. ¿ C ó m o lo ha enviado usted? ¿Por Marsel la o por 
Perp ignan? S u e ñ o música , pero no la hago, porque aqu í no hay p ianos . Este es un país 
salvaje, bajo este a s p e c t o . 6 
C o n t i n u a c i ó de Joan PARETS I SERRA, R a m o n ROSSELLÓ V A Q U E R : " N o i e s per a la història de la 
m ú s i c a a Mal lorca — Instruments" . BSAL. 5 1 . 1995 . 9 7 - 1 0 4 i BSAL, 5 3 . 1 9 9 7 . 4 0 3 - 4 0 8 . 
A L C O V E R - M O L L : Diccionari Calalà-Valencià-Balear: Piano: Instrument m u s i c a l dc teclat i dc 
percuss ió : c s c o m p o n de cordes metal l iqües , de diferent l largana i diàmetre , que . ordenades dins una caixa 
harmònica i ferides per m a e c t e s . produeixen sons clars i vibrants. N 'h i ha dc d iverse s formes . Piano de 
taula: Et q u e té forma dc taula i les cordes estan en p o s i c i ó horitzontal dins la ca ixa harmònica . Piano 
vertical: el q u e té Ics c o r d e s c o l · l o c a d e s vert ica lment . Piano diagonal: e l q u e té les cordes en p o s i c i ó 
diagonal o obl iqua . Piano de coa: Piano dc cordes horitzontals i que té la caixa molt al largada per darrera. 
Piano de maneta o de inanubri: El q u e e s fa sonar per mitja dc un ci l indre proveït de pues , mogut per a la 
rotació de una maneta Pianola: P i a n o que pot sonar a uto mancament . 
Diario Balear. 3 / 7 / 1 8 1 6 . 3. 
Juan LLADRES BERNAL: Noticia.'! y relacione.': históricas de Mallorca: siglo XIX, Pa lma dc Mallorca, 
1959 . II, 2 0 9 
Fe l ipe PEDRELL: Diccionario técnica de la música, Pianino: N o m b r e de un p e q u e ñ o piano que Pleyel 
importó de Londres en 1830 . - N o m b r e del piano recto o vertical. 
D e s e a d o MERCADAL BAGUR: " L O S m ú s i c o s menorquines". Revista de Menorca, 70 , 1979 , 103 . 
Feder ico CHOPIN: Cartas desde Mallorca, Palma, 1 9 5 5 , 9 [Panorama Balear. 15 | . 
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1838-39.- ... La inscr ipción que l leva el p iano [que parece que tocaría Chop in cn la 
Cartuja de Va l ldemossa ] cs la s iguiente : Fabricado por Juan Bauza. Calle de ta Misión. 
Palma.1 
1840.- Piano Armar i . An ton io Lladó, M a ò , illes Balears c. 1840 
Piano de (aula. An ton io Lladó. Maò . Illes Baleras , c. 1840 
Anton io Lladó. Factor dc ins t rumentos de música y de viento y cuerdas en 
M a h ó n . 8 
1847,- Por el año 1847 figuraban c o m o profesores de piano, entre otros, Salvador, 
procedentes dc la Colegiata dc Lluc, dc la Capil la dc la Catedral o dc otros conven tos . 9 
1848.- I n s t r u m e n t o s de m ú s i c a . Ha o b t e n i d o la a d m i r a c i ó n genera l el p i a n o 
presentado por D. Melchor O l i v e r , l ( ) que por afición lo ha const ru ido. Imitación dc otro de 
la acreditada fábrica dc Hcrz dc París, dc difícil construcción, reúne sonoras voces i solidez y 
hermosura de la parte de carpinter ía . 1 1 
1849.- Fábr ica de Pianos . Bajo la dirección de D. Melchor y formando esquina al 
callejón de la iglesia parroquial de S. Ja ime sc halla la fábrica de pianos. Es extraordinaria la 
nombradla que de pocos años a esta parte ha adquirido este constructor; pues ha sabido dar a 
sus obras un tono tan c o m p a c t o y a rmonioso que le ha valido en las expos ic iones públicas 
un p remio pr iv i legiado. A d e m a s del m e c a n i s m o interior sus pianos están cons t ru idos de 
m a d e r a s finas, pu l imen tadas con e smero ; y el precio los pone en preferencia a los más 
acreditados dc las fábricas ext ranjeras . 1 2 
1854.- Fabr icado en Búger por Ja ime Capó el año 1854, n" 2 . 1 3 
1860,- D. Onofrc Lladó, constructor dc pianos , tenía su taller s i tuado cn la travesía 
de Bel lver ; antes Pescader ía vieja. Los hacía de 7 oc tavas y uniformidad dc voces. Había 
conc lu ido dos y había sido p remiado en la exposición de 1860. C o n o c e m o s dos ejemplares 
con la s iguiente inscripción: L L A D Ó Premiado 1860. Palma. 1 4 
186L- Esla mañana se han ce lebrado en la parroquia de S. Ja ime las honras fúnebres 
en sufragio del a lma de D. Melchor Oliver . ... R e c o r d e m o s , pero , c o m o , su nombre , sus 
vir tudes y sus hechos , D. Melchor Oliver, nació el día 6 dc m a y o de 1800 del seno de una 
familia pob re : su profesión fue la de ebanis ta y cons t ruc tor de p ianos , en unión de su 
h e r m a n o D, José cuya arte le era el mas favorito, porque cn él podía dar expans ión a su 
ideal y favorecido ingenio ya que le era dado emprender una carrera científica. Consideremos 
por un m o m e n t o el es tado en que se encontraba esta isla unos 20 años airas en cuya época. 
Estanis lao PELLICER: Chopin en Mallorca, Va l ldemossa , 1945 , 3 4 . 
MUSEO DE LA MÚSICA: Catàleg d'tntrumenls de Barcelona, Barcelona. 1999 , 2 1 2 . 2 3 3 i 6 0 7 . 
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ni se cons t ru í an p i anos ni a r m ó n i c o s , ni ma rcos d o r a d o s con a d o r n o s y m o l d u r a s 
ondulantes; y que era preciso para aprender cierta clase dc oficios dejar su patria e ir cn busca 
de t ierras ex t r añas , lo que ofrece cuan t iosos gas tos y tiene mil inconvenien tes , . . .Así 
nuestro artista recorrió nuestras capitales dc Europa: Londres y París de donde importó a su 
patria los adelantos propios de su arte. Tes t igo dc ello son varias medal las de oro, que ganó 
en diferentes expos ic iones , en las que concurr ió más por c o m p r o m i s o que por la gloria de 
l levar un p r e m i o bien merec ido . La fábrica dc D. Me lcho r Ol iver fue la p r imera que 
p re sen tó cier ta c lase de marcos dorados que sc p remia ron en una expos ic ión públ ica 
ce l eb rada en Monlesión: fue la p r imera que presen tó p ianos de m á q u i n a reducida o 
verticales, p remiados cn otras dos expos ic iones sin servirse de otras fábricas; y en fin era la 
fábrica que él dirigía una de las primeras a donde acudían cuantas personas necesitaban obras 
de gusta, ya en el ramo de ebanistería y cn el de instrumentos, pianos, a rmónicos , guitarras, 
p a r a las q u e c o n s t r u y ó una e sca l a g r adua l p a r a p o d e r r e d u c i r las d i m e n s i o n e s 
matemát icamente . Las notas graves y melodiosas de piano que han l lenado esta mañana el 
espac ioso templo. . . Nosot ros tan sólo podemos ocuparnos dc un hombre de la sociedad, y 
bajo es te c o n c e p t o fuerza es decir , q u e con ac i e r to fue e l eg ido Conce ja l del M . I. 
Ayuntamiento cuyo cargo desempeñó con bastante celo y h o n r a d e z . 1 5 
1874.- En 1874 tenía e s t ab l ec ido un tal ler dc cons t rucc ión de p i anos y otros 
ins t rumentos mus ica les en la cues ta dc Deyá num, 5 dc nuestra c iudad [ M a h ó n ] , un tal 
Antonio Lladó el cual p resumimos pudiera ser hermano o pariente del composi tor [Joaquim 
Lladó y Barceló] sobre cl cual escr ibimos esta nota . . . 1 6 
1881,- Audic iones ínt imas. Se usan dos pianos Kaps . 
El día 15,0.1881 fallece en Pa lma el constructor dc pianos D. Cristóbal L ladó V i c e n s . 1 7 
1887,- P ianos de tot lo bo y mil lo q u ' a v u y cn dia se fabrica. Sa casa q u ' e n té més , 
perqué pogueu trià; sa qu 'ofereix mes garanties cs de C A ' N B A N Q U E . 
T a n t los po reu c o m p r à pagan t al ac te , c o m à r ahó de 5 D U R O S c a d a m e s . C A ' N 
B A N Q U E . 36-Carré de Juanot C o l o m - 3 6 , 1 8 
1892,- Al públ ico. Tan to se vende c o m o se alquila un p iano vertical . En la calle de 
los Huer tos num. 38 2 o informarán. 
Sc ha abierto cn la calle Pelaires un es tablec imiento dc alqui ler de pianos y 
venta de papeles, a ca rgo dc F. Manacero y C i a . 1 9 
1900,- Mur ió D. Onofre Lladó, conoc ido fabricante de pianos , con es tablec imiento 
en la Rambla . El finado contaba 75 años dc e d a t . 2 0 
' El mallorquín. Diario de Palma, Palma, 11 - 0 4 - 1 8 6 1 , 3. 
' D e s e a d o MERCADAL: "Los m ú s i c o s menorquines". Revista de Menareu. 7 0 , 1979 , 107. 
Almanaque Isleño. 1882 . 
1
 La Roqueta. 7, 5, 1887, 4 . 
' El Diario de Palma. 5, 12, 1892 i 7, 12. 1892. 
1
 J u a n POU MUNTANER: Noticias y relaciones históricas de Maliarca: siglo XIX, Palma de Mal lorca, IX, 
1 9 9 8 , 2 1 5 . 
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1910.- En la exposic ión dc Productos de Baleares (1910) Ja ime Lladó (Ramblas 5) 
p resen ta dos p ianos de su fábrica, regis t rados en el ca tá logo con el n ú m e r o 185 ( l ibro 
e x p o s i c i ó n ) . 2 ' 
1916.- Tambó ens deixà, dia 26 D. Bar tomeu C a m p a m a r i Perel ló. Mús ic Major que 
fonc del Reg imen t de Infanteria d ' aqu í ; fomentà ferm els cone ixements musica ls amb cl 
m a g a t z e m dc pianos, armoniums i paper de solfa que tenia, feia mol ts d ' anys . La llum 
perpètua Huesca per ell e ternament . A m é n ! . 2 2 
1918,- T H E A E O L I A N C \ P i a n o s P i a n o l a s S T E I N V A Y , W E B E R , S T E C H , 
S T R O U D , A E O L I A N representados cn Palma por Suau y Casasnovas las co lumnas , Santo 
D o m i n g o , 22 . Par t ic ipan al públ ico haber rec ibido 4 modelos que están expues tos en el 
local ind icado do tados de los cé lebres inventos T H E R M O D I S T E YY M E T R O S T Y L E . 
30 .000 rollos de música dc 88 notas. Queda abierto un abono, teniendo derecho el abonado 
a escoger entre los 30 .000 y c inco rollos que tendrá en su poder y que podrán ser cambiados 
c a d a 15 d ias o m c n s u a l m c n l c . A b o n o por 6 meses , pese tas 70. A b o n o por 12 meses , 
pesetas 1 2 5 . 2 3 
1918.- T o d o cuan to s ignif ique p rogreso y ade lan to , tanto en ar tes , c o m o en las 
c iencias , industr ias y comerc ios , ha sido s iempre para nosotros objeto de especial atención; 
por e s o hoy nos es g ra to dedicar la presente página a dar a conoce r los nuevos p ianos-
au tomát icos que han sido introducidos en Pa lma por nuestro quer ido amigo don Feder ico 
Fernández, quien, gracias a su actividad y don dc gentes, ha conseguido cn poco meses que 
dichos pianos sean los preferidos de los verdaderos amantes de la música. 
Los ci tados pianos son dc construcción americana, color corinto y nogal barnizado, y 
constan de 65 y 88 notas. La sonoridad de los pianos R. Maristany es perfect ís ima. 
Entre los que poseen ac tua lmen te p i anos -au tomá t i cos R. Mar i s t any figuran las 
famil ias de D. D o m i n g o Picornel l , D. Juan Pieras y D. An ton io Bovio , de Pa lma, y D. 
An ton io Soler y D. Juan Ferragut , de Sineu. 
La casa R. Maris tany posee también los célebres pianos "F i scher" y " A p o l l o " a los 
cuales se les puede aplicar resorte eléctrico, siendo su funcionamiento perfecto cn ext remo. 
Nosot ros fel ici tamos al señor Fernández por su iniciativa de introducir en Pa lma los 
acreditados y magníficos pianos-automáticos R. Maristany de fama m u n d i a l " . 2 4 
1918.- LA P I A N O L A - P I A N O STECK. 
Nues t ros quer idos amigos D. Bartolomé Suau y D. José Casasnovas , representantes 
cn Palma de la importante casa The Aealian C , tuvieron la feliz idea de gest ionar dc dicha 
casa la venida a esta ciudad del notable profesor de pianola M. Dubois , para que diera varios 
c o n c i e r t o s en d is t in tos sa lones , para dar a c o n o c e r las exce lenc ias del m o d e r n í s i m o 
in s t rumen to q u e tanto con t r ibuye a facilitar a los p rofanos la aud ic ión de las obras 
musica les de los mejores autores , desde las difíciles c intr incadas dc los clásicos hasta los 
más modernos de los ya consagrados. 
La Pianola-Piano Sieck dc la casa The Aeolian C e s verdaderamente una maravil la 
en su compl i cado mecan i smo, perfeccionada hasta el ex t remo de considerarse la única que 
Rafe) FORTEZA I FORTEZA: Notes inèdites 
BSAL, 16, 1916, 2 5 9 . 
¡00 años La Última Hora. I, ! 9 9 3 . 237 . 
Baleares-Revista. 1918 . s. p. 
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p u e d e , con rara faci l idad, in terpre tar f ie lmente las pág inas mus ica le s de los g randes 
maest ros . 
M . Dubois , en los concier tos que ha dado durante su estancia en esta c iudad, en el 
"Círculo Mal lorquín" , en el "Grand Hote l " y en c! Tea t ro Principal, ha demos t rado dc una 
manera evidente que la Pianola-Piano Steck puede ser conducida con la expresión máxima 
de interpretación hasta el m i smo lindero dc la e jecución, hasta confundirse con la de un 
consagrado artista. 
C o n el per fecc ionadís imo mecan i smo que posee la c i tada pianola, puede cualquier 
profano ejecutar con toda perfección las más dii ïci lcs obras, brotando las notas con nitidez, 
pulcr i tud y sonor idad que cua lqu ie r avezado o dilettanti con facilidad confundi rá las 
ejecuciones. 
Por eso M. Dubo i s en las c i tadas audic iones cons igu ió en tus iasmar a la selecta y 
dis t inguida concurrenc ia que acudió a oírle, t r ibutándole ca lurosos aplausos y felicitándole 
efusivamente. 
Nosot ros , a tentos a toda manifcslación dc progreso que se introduzca en nuestra isla, 
no p o d e m o s menos de unir nuestro ap lauso a los que se han t r ibu tado a M. Dubo i s y 
felicitar a los señores Suau y Casasnovas por el ac ier to tenido al o rgan izar esa serie de 
c o n c i e r t o s . 2 5 
1920.- P I A N O S C A N ' E L I A S . Ta l le r de res tauració de p ianos fundat el 1920 pel 
p ianer J a u m c Elias i Arasa i situat a la plaça d ' E s p a n y a de Barcelona. El 1925 el negoci 
s ' ampl i a i cs conver te ix en una fabrica dc p ianos ver t icals i de coa , p iano les , c laves , 
ha rmon iums , instruments de percussió i, molt especialment , mecan ismes i teclats per a les 
altres fabriques dc pianos de Barcelona i dc la resta del país. El 1930 Ca N 'E l i a s cs trasllada 
a P a l m a dc Mal lo rca , al carrer Riera (ac tua lment carrer Navar ra ) al cos ta l del Tea t re 
Principal, A partir de 1949, davan! la creixent demanda dc pianos, la fabricació es farà a uns 
locals més espaiosos del carrer J. Lluís Estelr ich, encara que ta res tauració es continuí fent 
al carrer Navarra . El 1972, en convertir-se els aparcaments dc la Plaça Major, Ca N 'E l i a s es 
t ras l lada al carrer de la Rosa , on cont inua les seves act ivi ta ts dc res taurac ió , af inació, 
l logues i compra -venda de pianos i tota mena d ' ins t ruments dc teclat. El 1986 mor el seu 
fundador, pero con t inua i s ' ampl i a a les mans del seu a lumne i seguidor , el pianer Pere 
Josep G a r c í a s . - 6 
1930.- L 'hi vern d 'aques t any, cl parc [Antoni Faidclla] cs posà a construir pianos que 
sonassin i encara que sonaven com els pianos , com a pianos es podrien tocar. En l 'extrem 
del seu enginy va construir un p i a n o - m a n u b r i . 2 7 
1957.- En otoño de 1957, he examinado con detención el Pleyel que Chopin usó en 
Val ldemossa . M e acompañaba un fabricante de pianos. Mal lorca es una tierra de tradición 
pianera. Nombres c o m o los Suau, los Cirer y otros han manten ido , con m u c h o prest igio, 
es ta indus t r ia . Su c o n t i n u a d o r es hoy de J A I M E E L I A S , h o m b r e e n a m o r a d o de su 
p r o f e s i ó n . 2 8 
Baleares-Revista, 1918, s. p. 
CENTRE DE RECERCA l D O C U M E N T A C I Ó H I S T Ò R I C O - M U S I C A L DE MALLORCA: Carpeta: Pianos. 
Joaquina FAIDELLA: "La vida d 'Antoni Faidella", Llucmajor-revisia. 4 . 1 9 8 6 , 2 2 - 2 3 . 
Luís RIPOLL: Chopin y sus planas: El "Pleyel" de Mallorca, Palma, 1958, 1 1. [Panorama Balear, 7 1 ] 
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E L I A S A R A S A , Jaume (Barcelona 1894-Palma 1986). Pianer i orguener . Aprengué 
l 'ofici de p ianer a m b mesirc Soler, a la fabrica dc Font, dc Barcelona, ciutat on també es 
formà c o m orguener . Treba l l à per a lgunes dc les mi l lo r s cases , viatjà a St tu tgar t per 
perfeccionar la tècnica i, a Barcelona, fou afinador i restaurador del Liceu i muntà un taller 
propi (1921) . El 1930, es traslladà a Pa lma, on obrí, al costat del Teat re Principal, el taller 
dc Can El ias . El 1936, restaurava l 'orgue de Santa Mar ia dc M a ó i fou sorprès a Menorca 
per l 'esclat de la Guerra Civil . Participà cn l 'expedició de Bayo a Mallorca i desprès passà a 
Valènc ia . Et 1939, t ronà a Mal lorca i cs re incorporà al taller dc res tauració i af inament . 
M u n t à la fabrica de p ianos de Can Elias (1949-1968) , al carrer dc Joan-Llu í s Estclr ich, 
ded icada a verticals i de cua, comercial i tzats sota Ics marques Jayel, Strauss i Shumann. La 
qua l i t a t de l s p ianos d e t e r m i n à una forta d e m a n d a per part dc di ferents pa ïsos , com 
l ' A r g e n t i n a , Bras i l , C u h a , Veneçue l a i Indo-x ina . A la Pen ínsu la n ' a d q u i r i r e n des 
d 'Anda lus ia i Galícia i des de les ciutats dc Barcelona, Bilbao, Lisboa, Santander i València. 
A la Mal lorca del c re ixement turístic, els pianos Jayel esdevingueren clement habitual dels 
nous hote ls i sales de festes. La fabrica arribà a compta r a m h 49 t reba l ladors , però els 
mètodes artesanals cn limitaren la producció a una mitjana de quatre pianos per setmana. La 
irrupció dels p ianos j aponesos , dc producció mass iva i cost molt in fer ior , cn de terminà la 
crisi, per bé que Can Elias fou la darrera fabrica artesana dc pianos d 'Espanya . El taller dc 
restauració i af inament , que no havia cessat la seva activitat, es traslladà, cl 1972, al carrer 
de la R o s a . A la seva mor t passà a m a n s del seu de ixeb le , cl p ianer P E R E J O S E P 
G A R C I E S H E R N Á N D E Z (Pa lma 1954), dedica t a la r e s t au rac ió i al r e c o b r a m e n t 
d ' ins t ruments musicals . (Damià F e r r à - P o n ç ) . 2 y 
A N U N C I S 3 0 
M Ú S I C A P I A N O S Y A R M O N I U M S 
* * * M A N A S E R O Y C * * * 
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Charner 
Casa P E R E L L Ó . Pa lma-Unión , 19 
Pianos Can Garcías 
C / J o a n Maura , Bisbe, 10 - Pa lma (Mal lorca) 
Tel . i Fax: 46 20 16 
V E N D A DE P I A N O S 
V E R T I C A L S I DE C O A 
primeres marques europees 
B L Ü T H N E R - B Ó S E N D O R F E R - C . - B E C H T E I N - F E U R I C H - F Ò R S T E R 
F U R S T E I N - G A V E A U - G R A T R I A N - S T E I N W E G - H O F F M A N N - I B A C H 
K E M B L E - K I N G S B U R G - O T T O - B A C H - P E T R O F - P F E I F F E R - P L E Y E L 
R A M E A U - R O N I S C H - R O S L E R - S A U T E R - S E I L E R - S C H O L Z E 
S T E I N G R A E B E R & S O H N E - W A G N E R - W E I N B A C H - Z I M M E R M A N N 
Especial is tes en pianos per a professionals i pianos d 'es ludi . 
El millor servei post-venda. Mes dc 50 anys d 'exper iència 
A F I N A C I O N S - R E P A R A C I O N S - R E S T A U R A C I O N S 
L L O G U E R DE P I A N O S N O U S O R E S T A U R A T S 
I N S T R U M E N T S H I S T Ò R I C S 
( C L A V I C È M B A L S - F O R T E P I A N O S - O R G U E S L I T Ú R G I C S ) 
P I A N O S E L È C T R I C S - A C C E S S O R I S - T R A N S P O R T S 
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ÍNDEX ALFABÈTIC DE PIANERS 3 ' 
BALAGUER, J. 
BANQUE, Emili (segles XIX-XX) 
BAUZÁ; JUAN 
CAMPAMAR I PERELLÓ, Bartomeu (se¡ 
XIX-19I7) 
CAPÓ. Jaume -àlies Sant- (segle XIX) 
CASASNOVES, Josep (segles XIX-XX) 
CIRER 
ELIAS I ARASA, Jaumc (1894-1986) 
FA 1 DELLÀ I COLEA, Amoni (1896-1970) 
FERNANDEZ, Frederic (segles XIX-XX) 
FERNANDEZ. Germà (segle XX) 
GARCÍAS I HERNÁNDEZ, Pere Josep (1945) 
HOPP, Ignasi (segle XIX) 
LLADÓ. Antoni (segle XIX) 
LLADÓ, Jaume (segle XIX-XX) 
LLADÓ, Onofre (1825-1900) 
LLADÓ I VICENS, Cristòfol (1803-1881) 
MANACERO. F. (Segles XIX-XX) 
MANASERO Y C (segle XX) 
MASCARÓ l P1R1S, Maties (1803-1866) 
e MONJO I MIQUEL, Amoni 
MUNTANER, Ignasi (segles XIX-XX) 
OLIVER l SUAU, Josep (segle XIX) 
OLIVER 1 SUAU, Melcior( 1806-1861} 
PERELLÓ 
PLA, Francesc 
REY AL I LLADÓ, Marià (1764-1830) 
ROSSELLÓ, Joaquim 
RULLAN, Juanito 
SUAU 
SUAU, Bartomeu (segles XIX-XX) 
VIDAL I BUCHER, Jaume (1942) 
VIUDA DE E. BANQUE Y C 
R E S U M 
A partir de referències documentals aïllades l'autor aporta una nova sèrie de dades 
sobre instruments músics: cl piano a Mallorca i Menorca 1816-1998. 
A B S T R A C T 
From isolated documentary references Ihe anthor bring forward a new series of data 
on musical instruments: the piano to Mallorca an Menorca (1816-1998) 
1
 ALCOVER - MOLL: Dkiionari Calaià-Vakncià-Baltar: Pianer. Fabricanl . v e n e d o r o af inador de 
p ianos . 
